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Application of AM1-43 photoconversion method in cryosections of periodontal tissues
Chihiro ISHIDA :
A basic study of the Dutch import goods to Deshima in the late-Edo period: the example of 1844
Tadatoshi ENDO :
The Teaching of Techniques of Simple Glasswork
Masayoshi ITOU :
「Echigo Irobe‐shi Nenchu‐Gyouji」 and an old note of Shougatsu‐Kissho had been
 reached from Ishize‐seiryuji
Chihiro ISHIDA :
A basic study of the kambang goods unloaded from Dutch vessels in Nagasaki at the
end of the Edo period: the example of 1848
Michio ABE, Hitoshi ANDO, Toshio KIMURA, Michiko SHIMADA, 
Kouichi SHIOZAWA Mariko MIYAGAWA, Masatoshi GOTO, 
Masayoshi OZAKI, Haruto KODERA, Toru SEKINE, Hidebumi SATO :
A History of Tsurumi University Society of Environmental Education.
-An attempt at environmental education practiced on the fields of Soji-Gakuen.-
Ayako MATSUMOTO, Namiko TAMURA :
Creating Pen and Pencil Calligraphy hand-outs for Self-study Practice of Calligraphy
– For University Students Aiming to become junior high School Teachers of Calligraphy Practice 
For Japanese language courses –  
Reiko HOSHINO :
The scientific research of the gravestone in Edo era : 
Owned by Department of Cultural properties Tsurumi University
Junko YOSHIMURA :
Support to Parents of School Refusal Students
Hiromichi HASHIMOTO :
Quantitative Research of Philosophy Penetration in a Philosophy Pursuit Organization :
Analysis about the Relationship with the Philosophy Penetrance and the Influence Factor 




　西川　純雄 ………………………………………………………………………   1
江戸時代後期における出島貿易品の基礎的研究
─ 天保15 年（1844）を事例として ─










































第 4 条　紀要の部編は 4 種類とし，その邦文および欧文の標題は次のとおりとする。
一　　　鶴見大学紀要　第 1 部（日本語・日本文学編）
THE BULLETIN OF TSURUMI UNIVERSITY PART 1（STUDIES IN JAPANESE LANGUAGE 
AND LITERATURE）
二　　　鶴見大学紀要　第 2 部（外国語・外国文学編）
THE BULLETIN OF TSURUMI UNIVERSITY PART 2（STUDIES IN FOREIGN LANGUAGES 
AND LITERATURE）
三　　　鶴見大学紀要　第 3 部（保育・歯科衛生編）
THE BULLETIN OF TSURUMI UNIVERSITY PART 3（STUDIES IN INFANT EDUCATION 
AND DENTAL HYGIENE）
四　　　鶴見大学紀要　第 4 部（人文・社会・自然科学編）
THE BULLETIN OF TSURUMI UNIVERSITY PART 4（STUDIES IN HUMANITIES，SOCIAL 
AND NATURAL SCIENCES）
（発行の回数）



















附 則　この規程は，平成 21 年 4 月 1 日から施行する。
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